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La presente investigación lleva  como problema general ¿Qué relación existe 
entre los regímenes tributarios y la evasión de impuestos en los comerciantes del 
ex mercado ramón castilla  del cercado lima 2014?  
 
Como objetivo principal la determinación  que existe entre los regímenes 
tributarios y evasión de impuestos en los comerciantes del ex mercado ramón 
castilla  del cercado de lima 2014. 
 
 
Por otro lado, para evaluar la relación que existe entre variables se utilizó  la 
investigación del tipo descriptiva correlacional, utilizando el estudio  cuantitativo. 
Asimismo, la población está conformada  por todas las personas que laboran en 
el ex mercado ramón castilla del cercado de lima 2014  y la muestra  se consideró 
a los comerciantes. 
 








This research takes as a general problem what is the relationship between tax 
regimes and tax evasion in the former market traders Lima fenced Ramon Castilla 
2014? , The main objective determination between tax regimes and tax evasion in 
the former market traders Ramon Castilla Croft Lima 2014. 
 
On the other hand, to evaluate the relationship between variables the descriptive 
correlational research was used, using the quantitative study. Also, the population 
is made up of all persons working in the former market Croft Ramon Castilla Lima 
2014 and the sample was considered to traders. 
. 
 
Keywords: tax systems and tax evasion. 
